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Het Rentabiliteits- en financieringsonderzoek is per tak van tuinbouw op 
een a-selecte steekproef gebaseerd. De steekproeven worden periodiek geheel 
vernieuwd. Gedurende de looptijd wordt de steekproef aangepast aan de mutaties 
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Door de afdeling Tuinbouw wordt jaarlijks onderzoek verricht naar de ren-
tabiliteit, de inkomensvorming, het financieringsgedrag en de vermogenspositie 
in de belangrijkste takken van tuinbouw. 
Dit onderzoek is op een a-selecte steekproef gebaseerd. De steekproeven 
worden periodiek geheel vernieuwd. Gedurende de looptijd wordt de steekproef 
aangepast aan de mutaties in de populatie. De steekproef van de glastuinbouw 
buiten het Zuidhollands-Glasdistrict is met ingang van het boekjaar 1982 ver-
nieuwd, die van het Zuidhollands-Glasdistrict met ingang van het boekjaar 1983. 
In deze publikatie wordt een verantwoording gegeven van de wijze waarop 
voornoemde steekproeven zijn samengesteld. 
Het hoofd van de 
afdeling Tuinbouw, 
,1 
Den Haag, april 1983 " (Ir. D. Meijaard) 
1. DE TUINBOUW ONDER GLAS IN NEDERLAND 
1.1 De populatie van bedrijven met tuinbouwgewassen onder glas 
De steekproeven ten behoeve van het Rentabiliteits- en Financieringsonder-
zoek worden eenmaal in de vijf jaar vernieuwd en tussentijds bijgesteld. De 
steekproeven van de bedrijven met glastuinbouw zijn in 1982 en 1983 vernieuwd. 
Als basis hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens van de Landbouwtel-
ling 1980. 
Volgens de Landbouwtelling 1980 waren er in Nederland 15.772 bedrijven met 
tuinbouwgewassen onder glas. De oppervlakte glas op deze bedrijven bedroeg 
8.760 ha. Van deze 15.772 bedrijven bleken in eerste instantie 10.196 bedrijven 
te voldoen aan de criteria die voor deelname aan het onderzoek zijn gesteld. 
Het onderzoek heeft namelijk alleen betrekking op bedrijven: 
a. waarvan 60% en meer van de sbe betrekking heeft op de glassector; 
b. met een bedrijfsomvang van 70 en meer sbe 1); 
C. waarvan de ondernemer een agrarisch hoofdberoep heeft. 
Een specificatie van het aantal bedrijven met tuinbouwgewassen onder glas 
en de totale glasoppervlakte is opgenomen in tabel 1.1. Hieruit blijkt dat de 
populatie, waarop de steekproef in eerste instantie is gebaseerd, betrekking 
heeft op 10.196 bedrijven met 8.041 ha glas, dat is resp. 65% en 92% van het 
totaal aantal bedrijven en de totale glasoppervlakte in Nederland. 




glas (in ha) 
1. Totaal aantal bedrijven met 
tuinbouw onder glas 
2. Bedrijven met minder dan 60% 
van de sbe aan glasteelten 
3. Bedrijven met 60% en meer van 
de sbe aan glasteelten 
4. Te kleine bedrijven (minder 
dan 70 sbe) x) 
5. Bedrijven met 60% en meer van 
de sbe aan glasteelten en meer 
dan 70 sbe 
6. Niet-agrarisch hoofdberoep 
en meer dan 70 sbe 





























x) Waarvan 605 bedrijven, waarop de ondernemer een niet-agrarisch hoofdberoep 
heeft. 
1) De omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierich-
tingen binnen een bedrijf kan worden uitgedrukt in sbe (standaardbedrijfs-
eenheden). 
Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten 
(arbeid, rente en netto-pacht) in een basisperiode bij een doelmatige be-
drijfsvoering en onder normale omstandigheden (sbe 1976). 
In tabel 1.2 zijn de 10.196 glasbedrijven naar de verschillende produk-
tierichtingen van glastuinbouw - op basis van sbe - onderscheiden. Hieruit 
blijkt o.a. dat de glasbedrijven in hoge mate zijn gespecialiseerd. Slechts 
2% van de glasbedrijven is opgenomen onder de groep:"overige glasbedrijven". 
Tabel 1.2 Bedrijven met 60% en meer van de sbe aan tuinbouwgewassen onder glas 
(indeling naar produktierichting) 
1. Glasbedrijven w.v. 50% 















































In tabel 1.3 zijn de 10.196 glasbedrijven enerzijds naar produktierichting 
anderzijds naar bedrijfsomvang - op basis van sbe - onderscheiden. 
De 30% relatief grote bedrijven (340 en meer sbe) vertegenwoordigen 57% 
van het totale aantal sbe. De relatief kleine bedrijven (70-160 sbe), 23% van 
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2. DE STEEKPROEF 
2.1 De theoretische steekproef 
Voor de samenstelling van de steekproeven zijn de bedrijven met overwegend 
groenten, snijbloemen, potplanten en overige glastuinbouw geografisch onder-
scheiden. De verdeling van de 10.196 glasbedrijven is opgenomen in tabel 2.1 
Tabel 2.1 Geografische onderscheiding van de glasbedrijven 
Alle Ë^ËïYËlïi 
bedrij- 50% en meer van de sbe van de Overige 
ven glassector betrekking heeft glas-
22l_ tuin-
gröen- snijbTöe- "potplan- bouw 
ten men ten bedr. 
1. Het Westland 2.840 1.571 1.126 113 30 
2. De Kring 1.634 935 601 92 6 
3. Noord- en Zuid-Holland 
(excl. het Westland en 
de Kring) 2.429 531 1.472 358 68 
4. Groningen, Friesland, 
Drenthe, Overijssel en 
IJsselmeerpolders 410 177 146 67 20 
5. Gelderland en Utrecht 1.145 450 373 279 43 
6. Zeeland, Noord-Brabant 
en Limburg 1.738 1.378 255 64 41 
Totaal 10.196 5.042 3.973 973 208 
Per gebied zijn de bedrijven met overwegend groenten, snijbloemen, potplan-
ten en overige glastuinbouw naar grootteklasse gesorteerd. Binnen de onderschei-
den grootteklasse is een volgorde naar bedrijfsomvang - op basis van sbe - aan-
gebracht. Uit deze voorgesorteerde bedrijven is vervolgens een willekeurige 
keuze gedaan door voor elke grootteklasse een aantal bedrijven in de steekproef 
te betrekken. De steekproefpercentages en het aantal steekproefbedrijven zijn 
opgenomen in tabel 2.2. 
Uit tabel 2.2 blijkt dat de relatief grote bedrijven sterker in de steek-
proef zijn vertegenwoordigd dan de relatief kleine bedrijven 1). 
Bij de berekening van de gemiddelde cijfers van het grondgebruik, de kosten 
en de opbrengsten, het inkomen en de gegevens met betrekking tot de financie-
ring wordt uiteraard met de verschillende steekproefpercentages rekening gehou-
den. 
Op basis van de gegevens uit de Landbouwtelling werden afzonderlijk voor de 
bedrijven met overwegend groenten, snijbloemen, potplanten en overige glastuin-
bouw vijf steekproeven volgens voornoemde uitgangspunten samengesteld. Een van 
deze steekproeven diende voor de uiteindelijk bedrijfskeuze. 
1) Door rekening te houden met de verschillende mate waarin "grote" en "kleine" 
bedrijven tot de totale produktie bijdragen wordt de betrouwbaarheid van de 
informatie over de resultaten van de tuinbouw, die op basis van een beperkt 
aantal waarnemingen kan worden gegeven, verbeterd. 
Tabel 2.2 Het aantal bedrijven van de te onderzoeken populatie en van de theo-
retische steekproef alsmede de steekproefpercentages 
Bedrijven met 60% en meer van Aantal_bedrijven 
de sbe aan tuinbouwgewassen van de van de v.d. steek-
onder glas populatie steekproef proef in % 
v.d. popu-
latie 
waarvan 50% e.m. v.d. sbe 
v.d. glassector betrekking 
heeft op: 
- groenten 
bedrijven in het 
Zuidhollands Glasdistrict 
70 - 340 sbe 1.789 35 2,0 
340 - 600 sbe 548 16 2,9 
600 en meer sbe 169 11 6,5 
bedrijven in Overig Neder-
land 
70 - 160 sbe 1.040 14 1,3 
160 - 340 sbe 1.205 24 2,0 
340 en meer sbe 291 J2 5,2 
totaal 5.042 115 
- snijbloemen 
bedrijven in het 
Zuidhollands Glasdistrict 
70 - 340 sbe 800 21 2,6 
340 - 600 sbe 624 19 3,0 
600 en meer sbe 303 21 6,9 
bedrijven in Overig Neder-
land 
70 - 160 sbe 701 11 1,6 
160 - 340 sbe 981 28 2,9 
340 en meer sbe 564 30 5,3 
totaal 3.973 130 
- potplanten 
70 - 340 sbe 468 19 4,1 
340 - 600 sbe 243 19 7,8 
600 en meer sbe 262 37 14,1 
totaal 973 75 
Overige glasbedrijven 
70 - 340 sbe 179 7 3,9 
340 - 600 sbe 21 2 9,5 
600 en meer sbe 8 1_ 12,5 
totaal 208 10 
Totaal generaal 10.196 330 
2.2 De gerealiseerde steekproef 
Uitgaande van de in tabel 2.2 voornoemde steekproefpercentages werden 330 
bedrijven voor deelname aan het onderzoek bezocht. Van de 330 glasbedrijven 
bleken 71 bedrijven niet geschikt te zijn voor deelname aan het rentabiliteits-
onderzoek. (Zie tabel 2.3). 
Het onderzoek naar de bedrijfsresultaten is beperkt tot de bedrijven, die 
overwegende op de produktie van groenten, snijbloemen en potplanten zijn gericht. 
Bovendien mogen de ondernemers geen hoofdberoep hebben buiten de agrarische sec-
tor. Voorts moet de bedrijfsomvang minimaal 70 sbe zijn. 
De in tabel 2.3 genoemde groepen, te weten 7,8,9,10,11 en 14 voldoen niet 
aan deze voorwaarden. De onder 12 genoemde bedrijven zullen binnen één à twee 
jaar verdwijnen als zelfstandig agrarisch bedrijf en worden niet in het onder-
zoek betrokken. De onder 13 genoemde bedrijven zijn reeds verkocht en toege-
voegd aan reeds bestaande tuinbouwbedrijven. Dit betekent dat de onder punt 7 
tot en met 14 voornoemde 71 bedrijven niet zijn vervangen. Bij de vaststelling 
van de omvang van de "theoretische" steekproef is rekening gehouden met het feit 
dat niet alle bedrijven voor het onderzoek geschikt zouden zijn. 
Van de resterende 259 bedrijven waren de ondernemers van 175 bedrijven be-
reid tot deelname aan het onderzoek. Van 62 bedrijven weigerden de ondernemers 
aan het onderzoek deel te nemen. Deze 62 bedrijven zijn, evenals de onder 
3 t/m 6 genoemde 22 bedrijven vervangen. Hiervoor werden 84 bedrijven van nage-
noeg dezelfde structuur en bedrijfsomvang bezocht; hiervan werden 41 bedrijven 
in de tweede, 23 in de derde en 20 in de volgende ronden gerealiseerd. 
Uit tabel 2.3 blijkt ook dat de 62 bedrijven die voor deelname aan het on-
derzoek hebben geweigerd 22% van het totaal aantal bedrijven vertegenwoordigt. 
Zij maken wat hun glasoppervlakte betreft voor 19% deel uit van de totale glas-
oppervlakte. Dit wijst erop dat de bedrijven - waarvan de ondernemers hebben 
geweigerd - wat kleiner zijn in omvang. Dit wordt in tabel 2.4 bevestigd, waar-
uit blijkt dat van de bedrijven met 70 - 340 sbe 25%, en van de bedrijven met 
340 en meer sbe 15% deelname aan het onderzoek weigerden (na aggregatie van de 
steekproef). Het hoogste percentage weigeraars kwam voor bij de "kleine" glas-
bedrijven met overwegend groenten of snijbloemen in Overig Nederland, te weten 
36%. Het laagste percentage (5) kwam voor op de "grote" bedrijven met potplan-
ten of overige glastuinbouw. 
Zoals eerder omschreven zijn de bedrijven die voor deelname hebben gewei-
gerd vervangen uit dezelfde bedrijfsgrootteklasse. 
De mate waarin de bedrijven van de gerealiseerde steekproeven (incl. de 71 
niet vervangen bedrijven) over de bedrijfsgrootteklasse zijn verdeeld, blijkt 
uit de bijlagen B tot en met E, waarin zowel t.a.v. het aantal bedrijven, het 
aantal sbe en de glasoppervlakte de gerealiseerde steekproef met de populatie 
is vergeleken. In tabel 2.5 zijn alleen de steekproefpercentages van de gerea-
liseerde steekproeven opgenomen. 
In tabel 2.6 zijn de cijfers van de te onderzoeken populatie met betrekking 
tot het aantal sbe, de glasoppervlakte en de oppervlakten van de belangrijkste 
gewassen vergeleken met de geaggregeerde cijfers van de gerealiseerde steek-
proef (inclusief de 71 niet vervangen bedrijven). 
Als gevolg van de verschillende steekproefpercentages is een vergelijking 
van de totale steekproef alleen mogelijk na aggregatie van de cijfers van de 
steekproefbedrijven. De geaggregeerde cijfers van de steekproefbedrijven zijn 
berekend door voor de onderscheiden bedrij fsgrootteklasse, de sbe en de opper-
vlakten te vermenigvuldigen met de wegingsfactoren 1) en deze uitkomst te som-
meren. 
1) De wegingsfactoren zijn afhankelijk van de steekproefpercentages. Bij een 
steekproef van twee procent is de wegingsfactor vijftig, namelijk honderd 
gedeeld door twee. 
Het blijkt dat de tomaten en de komkommers wat sterker in de steekproef 
zijn vertegenwoordigd, dit in tegenstelling tot de overige groenten en de rozen, 
anjers en freesia's die wat minder sterk in de steekproef worden gerepresenteerd. 
De 259 uiteindelijk in het onderzoek betrokken bedrijven vertegenwoordigen 
een populatie van 8.247 bedrijven met een oppervlakte van 6.577 ha glas (zie 
tabel 2.3); dat is respectievelijk 52% en 75% van alle bedrijven met tuinbouw-
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Tabel 2.5 Steekproefpercentages met betrekking tot het aantal bedrijven, het 
aantal sbe en de totale glasoppervlakte (gegevens van de gerealiseer-
de steekproef in % van de te onderzoeken populatie) 
Bedrijven met 60% en meer van de 
sbe aan tuinbouwgewassen onder 
glas 
waarvan 50% e.m. v.d. sbe van de 
glassector betrekking heeft op: 
- groenten 
bedrijven in het Zuidhollands 
Glasdistrict 
70 - 340 sbe 
340 - 600 sbe 
600 en meer sbe 
bedrijven in Overig Nederland 
70 - 160 sbe 
160 - 340 sbe 
340 en meer sbe 
- snijbloemen 
bedrijven in het Zuidhollands 
Glasdistrict 
70 - 340 sbe 
340 - 600 sbe 
600 en meer sbe 
bedrijven in Overig Nederland 
70 - 160 sbe 
160 - 340 sbe 
340 en meer sbe 
- potplanten 
70 - 340 sbe 
340 - 600 sbe 
600 en meer sbe 
Overige glasbedrijven 
70 - 340 sbe 
340 - 600 sbe 
600 en meer sbe 
Aantal Aantal Totale 
bedrij_yen sbe glaso^E^ 

























































Tabel 2.6 Vergelijking van de te onderzoeken populatie met de gerealiseerde 
steekproef (na aggregatie) 
Populatie Gereali- Kolom 2 
seerde in % van 




50% e. van de sbe in glas aan: 
- groenten 
aantal bedrijven 
aantal sbe (x 100) 
totale opp. glas (in ha) 
opp. groente onder glas (in ha) 
waarvan tomaten (in ha) 
waarvan komkommers (in ha) 
waarvan overige groente (in ha) 
- snijbloemen 
aantal bedrijven 
aantal sbe (x 100) 
totale opp. glas (in ha) 
opp. snijbloemen onder glas (in ha) 
waarvan rozen (in ha) 
waarvan anjers (in ha) 
waarvan chrysanten (in ha) 
waarvan freesia's (in ha) 
waarvan gerbera's (in ha) 
waarvan overige snijbloemen (in ha) 
- potplanten en overige glasbedrijven 
aantal bedrijven 
aantal sbe (x 100) 
totale opp. glas (in ha) 
opp. planten (in ha) 
Totaal 
aantal bedrijven 
aantal sbe (x 100) 










































































Bijlage A. Bedrijven met tuinbouwgewassen onder glas 











































































1) In deze oppervlakte is 100 ha platglas begrepen. 
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